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ABSTRAK 
Weli Sri Astuti (1148010311): Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya 
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana 
BOS di Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya Kecamatan Arjasari 
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan teori fungsi-
fungsi manajemen dari George R.Terry yang berjumlah 4 aspek yaitu Planning, 
Organizing, Actuating dan Controlling.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, 
dan observasi. Teknik pengambilan sampel dipilih secara purposive sampling.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1)Perencanaan dana BOS di 
Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam Mekarjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten 
Bandung dilakukan dengan menyusun RKAM yang disusun oleh semua warga sekolah. 
(2)Pengorganisasian dana BOS adalah tugas dan tanggungjawab madrasah selaku 
organisasi pelaksana. (3)Pelaksanaan dana BOS meliputi penyaluran dana BOS 
dilakukan secara dua tahap. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala madrasah 
dan Bendahara. Penggunaan dana BOS sesuai dengan juknis. Pembukuan dilakukan 
oleh bendahara yang meliputi RKAM, Buku Kas Umum, Buku Pajak dan Buku Bank. 
(4)Pengawasan dilakukan oleh komite dan Kemenag. Simpulan penelitian ini adalah 
pengelolaan dana BOS pada tahun anggaran 2017 di Madrasah Aliyah Yayasan 
Pesantren Islam Mekarjaya masih banyak kekurangan. Banyak pos-pos kebutuhan 
yang belum terealisasi dikarenakan kurangnya dana BOS yang disalurkan. 




Management Analysis of School Operational Assistance Funds 
(BOS) at Madrasah Aliyah Islamic Pesantren Foundation Mekarjaya Arjasari 
District Bandung Regency 
 
 
This study aims to find out how to manage School Operational 
Assistance funds in Madrasah Aliyah Islamic Pesantren Foundation Mekarjaya 
Arjasari District Bandung Regency for the 2017 financial year. This study uses the 
theory of functions from George R Terry which amounted to four aspects namely 
Planning, Organizing, Actuating and Controlling. 
 The research method used is descriptive qualitative research method 
with data collection techniques through interviews, documentation studies and 
observation. The sampling technique was selected by purposive sampling. 
 The result of the study show that (1)BOS fund planning in in Madrasah 
Aliyah Islamic Pesantren Foundation Mekarjaya Arjasari District Bandung Regency 
is carried out by arranging RKAM arranged by all school residents. (2)Organizing 
BOS funds is the duty and responsibility of madrasah as the implementing 
organization. (3) The implementation oof BOS funds includes the distribution of BOS 
funds carried out in two stages. BOS funds are taken by the head of the madrasah and 
treasurer. Use of BOS funds in accordance with technical guidelines. Bookkeeping is 
carried out by treasurer which includes RKAM, general cash books, tax books and 
bank books. (4)Supervision is carried out by the committee and the ministry. The 
conclusion of this study is that the management of BOS funds in the 2017 fiscal year in 
Madrasah Aliyah Islamic Pesantren Foundation Mekarjaya Arjasari District Bandung 
Regency is still lacking. Many postal items that have not yet been unallocated due to 
lack of BOS funds being channeled. 
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